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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  corporate 
diversification  dalam memprediksi informasi asimetris pada industri di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
yang terdaftar di industri Bursa Efek Indonesia kecuali industri keuangan selama 
periode 2010-2014. Menggunakan teknik  proposive sampling  dengan kriteria 
tertentu, di peroleh sampel sebanyak 14 perusahaan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs-situs resmi 
lembaga yang terkait dengan Pasar Modal yaitu Burse Efek Indone sia (BEI), dan 
Indonesian Capita Market Elektronic Library  (ICaMEL) sehingga diperoleh 
sebanyak 70 observasi. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi 
Ordinary Least Squere  (OLS). Berdasarkan hasil regresi ditemukan bahwa 
corporate diversification  berpengaruh tidak signifikan terhadap informasi 
asimetris, karena tidak semua perusahaan yang melakukan  strategi  corporate 
diversification  tidak mengungkapkan laporan keuangan segmen perusahaannya 
tetapi beberapa perusahaan mengungkapkan laporan segmen secara terbuka pada 
laporan keuangan perusahaannya.
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